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  RESUMEN 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades orales son un problema de salud pública. 
Dentro de los objetivos sanitarios propuestos por el Ministerio de Salud para esta 
década, consideró disminuir el número de caries en la población de 12 años, 
logrando un índice COPD de 1.9 en esa edad, por lo cual es necesario obtener 
datos actualizados sobre la situación de salud bucal de los niños de la comuna de 
Chépica, ya que estamos próximos al 2010, plazo en que se cumplen los objetivos 
propuestos por el Ministerio de Salud.  OBJETIVO: Diagnosticar el estado de 
salud bucal, de los niños de 12 años del Liceo Básico Fermín del Real Castillo, en 
la comuna de Chépica, en el año 2008.  MATERIALES Y MÉTODO: Se realizó un 
estudio descriptivo, no probabilístico, a 66 niños de 12 años de edad. Se les 
realizó un examen clínico y se aplicaron dos cuestionarios, donde se midió la 
prevalencia de caries y enfermedad gingival, y los factores que influyen en su 
incidencia, los cuales fueron evaluados por medio de diversos índices 
epidemiológicos, como lo son la prevalencia de caries, el índice COPD, el índice 
de significancia de caries (SiC), la entrevista de riesgo cariogénico de la dieta, el 
índice de higiene oral (IHO), y el índice de necesidad de tratamiento periodontal 
comunitario (CPITN).  RESULTADOS: La prevalencia de caries encontrada fue de 
un 77,3%, el índice COPD fue de 4,12, el SiC fue de 5,73, se obtuvo un riesgo 
cariogénico de la dieta de 78, que corresponde a un riesgo cariogénico medio, el 
IHO tuvo un valor de 1,3, que equivale a una higiene regular, y el CPITN arrojó 
una prevalencia de gingivitis de 98,5%.  CONCLUSIÓN: En el Liceo Básico 
Fermín del Real Castillo, de la comuna de Chépica, no se estaría cumpliendo la 
meta propuesta por el Ministerio de Salud para el año 2010. 
 
